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et Denis Lazure, alors président de l’Association des étudiants
de l’Université de Montréal, qui a envoyé un télégramme à
Saint-Laurent pour défendre Bernonville (pp. 156-157), il fait
honnêtement son métier d’historien. Que des hommes poli-
tiques éminents n’aient pas ressenti le besoin de s’expliquer
sinon de s’excuser pour ce qui est, au mieux, une erreur de
jeunesse, au pire un choix conscient, délibéré et maintenu est
troublant. Par contre, et ceci est à noter, plusieurs intellectuels
brillent par leur absence dans les cohortes pro-Bernonville. Est-
ce un hasard si Joseph Charbonneau, archevêque respectueux
de la démocratie et des droits de tous, “a observé un grand
silence”? (p. 169) La réponse, nous semble-t-il, est qu’il y avait
ceux qui suivaient la mode—“peu d’éditorialistes dans la presse
canadienne-française sont prêts à se lever afin d’appuyer l’or-
dre de déportation du fédéral” (p. 84)—et ceux qui y résistaient.
Lavertu ne suit pas la mode. Non seulement étudie-t-il
un sujet difficile mais il a l’honnêteté intellectuelle de nous
faire savoir qu’il a utilisé des écrits “sans égard et parfois à l’en-
contre de ce qu’il aurait aimé publier.” (p. 15) Il se montre très
prudent, peut-être même trop, pour éviter une récupération (p.
17) de l’histoire. Mais il conclut, fort justement, que toute l’af-
faire concernait “l’élite” (p. 188), et non pas l’ensemble de la
population. Son ouverture d’esprit suscitera, espérons-le,
d’autres vocations.
Julien Bauer
Université du Québec à Montréal
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This special issue of Canadian Jewish Archives deals with an
important chapter in the history of the war effort of the
Canadian Jewish community during the cataclysmic world con-
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flict against Nazi Germany’s Festung Europa. This is the story
of how the author, who was the first Jewish chaplain to the
Canadian forces in World War II, organized and developed his
far-flung ministry to Jewish servicemen.
The book begins however with an account of the
bureaucratic problems and intra-communal conflict which hin-
dered the appointment of the first Jewish chaplain.
Rabbi Levi’s story reaches a climax with several mov-
ing episodes of the role of Canadian Jewish chaplains during
the liberation of Europe, particularly the first Passover Seders
conducted in freedom. Some Seders took place right at the
front-line during the continuing conflict. These episodes are
found in the appendices.
Before undertaking this review I was not unfamiliar with
the name of S. Gershon Levi and of his service as a war-time
chaplain. But it was only on reading the introduction, by David
Golinkin, that I learned the extent of Rabbi Levi’s
rabbinic/scholarly and literary career. It was a revelation to dis-
cover that he had translated several important works by noted
Jewish writers such as Chaim Grade, Haim Hazzaz and
Gedaliah Alon.
Prof. Golinkin is to be commended for bringing to
posthumous fruition Rabbi Levi’s last work, the memoir of his
five years in the Canadian military chaplaincy; also for enlarging
on Rabbi Levi’s memoir with the appendices. It is particularly
gratifying that he was able to translate from the Yiddish the
interviews of I. Medres with Rabbi Samuel Cass, originally
published in the Kanader Adler.
The book includes merited tributes to Rabbi Levi by
Rabbi Dr. Isaac B. Rose of Jerusalem and by Lady Elsie Janner
of London (England). In particular Rabbi Rose stresses the role
of the Jewish chaplaincy, created by Rabbi Levi, in helping the
She’erit ha-Peletah, the survivors of the Nazi Holocaust.
Janice Rosen, the Congress archivist in Montreal, is
quite correct in her preface in saying that the chaplaincy story
is a Canadian Jewish Congress story as well as another chapter
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in the war years record of Canadian Jewry. The book explains
the significant role of the Congress in gaining approval for the
appointment of Jewish military chaplains.
I also agree that Gershon Levi is a worthy guest author
for the Canadian Jewish Archives. It is to be hoped that this will
be a precedent for publication of other worthy contributions to
Canadian Jewish history. The Canadian Jewish Archives should
be continued as a tribute to its founders: Saul Hayes, long-time
executive director of Congress; Louis Rosenberg, its first editor;
and David Rome, in appreciation of his prodigious output since
1974.
While Rabbi S. Gershon Levi was Canada’s first Jewish
military chaplain, the practice of appointing Jews as civilian
chaplains dates back to the 1890s. The first Jewish civilian
chaplain was Rabbi Hartog Veld of Montreal’s Temple
Emmanuel, appointed by the federal government to tend to the
spiritual and social needs of Jews who found themselves in
penal institutions. Rabbi Veld was one of the rabbinic advisers
to the Baron de Hirsch Institute. The Institute began to extend
service to Jews in prison and in other Institutions soon after its
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Fraidie Martz has written an engaging book about the process
that made it possible for Jewish War Orphans to come to
Canada in the aftermath of the Shoah. What makes this book all
the more useful for the reader is that it places the story into the
context of Canadian child welfare policy of the time. Further,
the prevailing attitudes that social workers held about how well
or poorly those who suffered personal losses could cope in a
